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vMOTTO
“Tuntutlah ilmu,sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan
diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada
orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya
ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan
terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah
keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.”
-HR. Ar-Rabii’-
“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun
dia yang mampu menemukan hal sederhana dalam hidup dan tetap
selalu bersyukur”
-Writer-
“Kalau kau tidak berani tersesat, maka kau tidak akan pernah
mampu menemukan jalan baru untuk sukses”
-Writer-
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Sebuah persembahan sederhana untuk
Ibundaku tercinta Islaini
Ayahku Herman Nurdin
Nenekku tersayang Turyani
Serta kubingkiskan untuk
Adikku Alfi Syahri Ramadhan
Terimakasih untuk Almamaterku Tercinta
Universitas Negeri Yogyakarta
Persembahan untuk Tanah Airku
Indonesia
Yogyakarta adalah saksi mata jutaan sarjana yang diwisuda
Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian & kepekaan tidak ikut dipupuk
Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri & famili?
Bagaimana akan bersikap anti-korupsi, jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri?
Tak ada yang tiba-tiba bagi calon negarawan muda bangsa, kecakapan bukan salinan genetika
Inspirasi datang dari hidup yang tahan uji, negarawan muncul dari tempaan yang tiada henti.
-Terinspirasi dari Mata Najwa-
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembentukan perilaku seksual
lesbian dan gay yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengidentifikasi peran
seksual mereka dan pengaruhnya terhadap hubungan seksual mereka dengan
pasangannya. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, sebuah kota yang dianggap
cukup ramah untuk kelompok homoseksual di Indonesia.
Dalam memahami fenomena homoseksual, peneliti menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sesuai dengan tujuan penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan peneliti yaitu individu yang memiliki
orientasi seksual terhadap sesama jenis dan pernah memiliki atau sedang memiliki
pasangan sesama jenis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi dan wawancara. Validitas dan reliabilitas data pada penelitian ini
diperkuat dengan triangulasi data. Proses analisis data menggunakan konsep
analisis Miles dan Huberman yang melalui empat tahap penyusunan yaitu tahap
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Identitas lesbian dan gay tidak serta-
merta muncul dan diterima begitu saja oleh seorang individu. Identitas tersebut
muncul melalui tahapan perkembangan identitas homoseksual. Hal ini terkait
dengan proses seseorang menjadi lesbian dan gay. Semua informan memiliki
tahapan yang berbeda dan tidak semua informan mencapai tahap identity syntesis
(Penerimaan Seutuhnya Identitas). Perilaku seksual dibentuk karena proses belajar
yang dilakukan oleh seorang lesbian dan gay melalui media elektronik dan teman
sejawatnya. Faktor pendorong perilaku seksual pada pasangan lesbian dan gay
yaitu, pola asuh orang tua, kelompok sebaya, dan media massa. Sedangkan faktor
penghambat perilaku seksual pada pasangan lesbian dan gay yaitu, motivasi
pribadi, keyakinan, dan norma yang berlaku di lingkungan tempat tinggal.
Kata kunci: perilaku seksual, lesbian, gay
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